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Una relazione fra due insiemi A e B e` una funzione se a ogni elemento
di A associa uno e un solo elemento di B.
Poiche´ una funzione fa corrispondere a ogni elemento di A un unico
elemento di B, essa viene anche chiamata corrispondenza univoca.
Per indicare una funzione si usa la scrittura:
f : A→ B
che si legge: “f e` una funzione da A a B”.
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Per indicare il fatto che all’elemento a ∈ A corrisponde l’elemento
b ∈ B si utilizza la notazione b = f(a).
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Il sottoinsieme di B formato dalle immagini degli elementi di A e` detto
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Si dice che A e` il dominio della funzione e B il codominio.
Per indicare il fatto che all’elemento a ∈ A corrisponde l’elemento
b ∈ B si utilizza la notazione b = f(a).
Il sottoinsieme di B formato dalle immagini degli elementi di A e` detto
immagine di A, lo si denota con la scrittura f(A)
f(A) = {b ∈ B : ∃ a ∈ A : b = f(a)}
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A che ha immagine in C. La controimmagine di C si indica con il
simbolo f−1(C):
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Se C ⊂ B, la controimmagine di C e` l’insieme degli elementi di
A che ha immagine in C. La controimmagine di C si indica con il
simbolo f−1(C):
f−1(C) = {a ∈ A : f(a) ∈ C} .
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Una funzione da A a B si dice iniettiva se ogni elemento di B e`
immagine di al piu` un elemento di A.
a ogni elemento di B
arriva al più una  freccia.
A B
Dicendo al piu` intendiamo che ci possono essere elementi di B che non
sono immagini di elementi di A, ma non possono esserci elementi di
B che sono immagini di piu` di un elemento di A.
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y
O x
y = 3x + 1
1—3
2
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non e` iniettiva. Il valore 5 della y e` immagine di due diversi valori
della x: x = −1 e x = 3.
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y = x2 − 2x + 2
non e` iniettiva. Il valore 5 della y e` immagine di due diversi valori
della x: x = −1 e x = 3.
y
O x3!1
y = x2 ! 2x + 25
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Una funzione da A a B si dice suriettiva quando ogni elemento di B
e` immagine di almeno un elemento di A.
a ogni  elemento di B arriva 
almeno una freccia
A B
Dicendo almeno intendiamo che un elemento di B puo` essere l’imma-
gine di piu` elementi di A
l fatto che una funzione sia o non sia suriettiva dipende da come
si sceglie il codominio. Se scegliamo il codominio coincidente con
l’immagine, la funzione e` certamente suriettiva.
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Esercizio Data la funzione f : R→ R definita da
f(x) =
x
1 + |x|
dimostrare che:
• f e` iniettiva
• f non e` suriettiva
• determinare f(R)
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Una funzione da A a B e` biiettiva quando e` sia iniettiva sia suriettiva.
Una funzione biiettiva viene anche chiamata biiezione o corrispon-
denza biunivoca fra A e B. In simboli:
f : A↔ B.
Ogni elemento di A e` l’immagine di uno e un solo elemento di B e
viceversa
